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Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa “Quem é e quanto 
ganha o professor da Educação Básica da Rede Municipal de Educação de Belém?”, que 
de acordo com quatro indicadores: sexo; formação; formação por área de atuação; 
de acordo com os indicadores, a maioria dos professores é do sexo feminino; têm 
formação em nível superior, com exceção dos que atuam na Educação Infantil; no 
que tange à remuneração, a composição salarial demonstra que independentemente da 
Palavras-chave
PROFILE OF TEACHERS WORKING IN THE EDUCATIONAL 
SYSTEM OF THE MUNICIPALITY OF BELÉM
Abstract: This article presents the results of  the research entitled “Who is the Basic 
Education teacher of  the Municipal System of  Education in Belém, and how much 
Municipality of  Belém (State of  Pará, Brazil) according to four indicators: sex; teacher 
documentary research was used. According to the indicators, conclusions were reached 
that most teachers are female, holders of  higher education degrees with the exception 
data evidenced that regardless of  their training, teachers receive equal salaries, the 
differences in the overall remuneration being due to bonuses.
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INTRODUÇÃO
O destaque para a situação dos professores se dá em função do 
reconhecimento, quase generalizado, teoricamente, de que qualidade de ensino está 
políticas mais consequentes. Assim sendo, a importância do estudo ora apresentado 
No decorrer da história, a escola teve um papel de destaque, pois é 
considerada a maior responsável pela transmissão de conhecimentos por 
intermédio de um corpo docente que nem sempre recebeu a devida atenção, 
estudos sobre a situação do professor brasileiro. A título de exemplo, podemos 
i
brasileiro (em 2004 e 2006)ii. Tais estudos mostram as grandes desigualdades 
à remuneração dos professores. É importante ressaltar que tais desigualdades não 
se apresentam apenas de uma região para outra, como também dentro da mesma 
região, Estado ou Município. 
O presente estudo se constitui peça para avaliar o tripé da valorização 
A valorização dos professores não é um tema novo, sempre esteve presente 
iii, como principal órgão de representação 
sindical dos professores da Educação Básica; a Associação Nacional pela Formação 
iv, principal entidade que discute e promove 
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religiosos (jesuítas) que vieram para o Brasil para catequizar índios e não recebiam 
dos jesuítas, tivemos a substituição de um corpo docente religioso por um corpo 
docente laico, que recebe salário como retribuição de seu trabalho. Sobre o  
 que 
possibilidade de conciliá-la com as tarefas domésticas e auxiliar na despesa familiar. 
Os professores também foram se organizando enquanto classe e reivindicando 
da Rede Municipal de Educação de Belém. Diante da realidade apresentada, 
questionou-se: Quem é e quanto ganha o professor da Rede Municipal de Educação 
de Belém?
METODOLOGIA
Para traçar o  que atuam na Educação Básica da Rede 
contidas nas fontes documentais a serem analisadas. Nesse sentido, adotaram-se 
Os indicadores  foram escolhidos 
foram tratados pelo grupo de pesquisa coordenado pela Profª Drª Andréa Barbosa 
Gouveia, da Universidade Federal do Paraná. Os dados referentes ao indicador 
Município (DOM), disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Administração 
(SEMAD) e tratadas pelo Grupo de Estudos em Gestão e Financiamento da 
por meio de tabelas disponibilizadas pelo Departamento de Recursos Humanos, 
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Análise e Discussão
I  Sexo
No que diz respeito ao indicador sexo no grupo de professores pesquisados, 
elaboramos a tabela a seguir que mostra a distribuição de docentes do sexo 
masculino e feminino, na Educação Infantil, no Ensino Fundamentalv e na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 










6 346 522 253 262
2010 5 223 246
2011 4 516
maioria na Educação Básica, tanto na Educação Infantil (creche e pré-escola) 
quanto no Ensino Fundamental e na EJA. Em 2006, o sexo feminino representava 
Destaca-se que a presença masculina, na Educação Infantil, é a menor 
em todas as etapas e modalidades analisadas na série histórica. Em 2006, foram 
feminina, na Educação Infantil, constitui quase a totalidade dos sujeitos.
No Ensino Fundamental, a presença masculina aumenta em relação à 
professores que atuam no Ensino Fundamental, enquanto a presença feminina foi 
Na Educação de Jovens e Adultos, observa-se um equilíbrio de atuação de 
professores do sexo masculino e feminino, constatado pelo dado que indicava, 
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2011, observa-se concentração equilibrada de homens e mulheres atuando na EJA, 













2001 1.330 - 605 4 3.254
2006 661 35 - 2 3.311
166 - - - 1.134
465 242 - 302 -
- -
De acordo com os dados da Tabela 2, na Educação Infantil, houve um 
vi. Na Educação Especial, só foram 
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especializadas e escolas de ensino regular com sala de recursos, ou seja, considerou-
se o processo de inclusão, no qual o atendimento de alunos com necessidades 
educativas especiais é feito em turmas regulares ou sala de recursos. 
Diante dos dados apresentados, podemos inferir que, no geral, houve um 
ANO
ENSINO 
FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR TOTAL




2001 56 1.415 3.253
2006 4 12 20 103
10 10 256 0 1.134
11 12 412 561 0 1.004
10 10 1.310 0
exigência com relação à escolaridade mínima para a docência na Educação Básica, 
e o aumento de professores com o nível superior. No tópico a seguir, veremos 
mais detalhadamente a formação dos professores em cada etapa da Educação 
Básica, da Rede Municipal de Educação.
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III  Formação conforme a área de atuação 
Sobre esse indicador, apresentamos a formação dos professores por área 
de atuação, ou seja, por etapa e modalidade de atuação na Educação Básica da 
Rede Municipal de Belém. Nesse indicador, também foram usados os microdados 
de formação, na Educação Infantil.
ANO
ENSINO 
FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR TOTAL
Incompleto Magistério Sem Magistério Licenciatura
Sem 
Licenciatura
36 136 14 33 -
2001 13 51 24 65
2006 1 320 6 322
3 3 155 -
11 150 - 465
12 301 -
formação apenas de ensino fundamental vem caindo, mas ainda se mantêm os que 
são formados apenas no nível médio. No entanto, para os que possuem formação 
docência na Educação Infantil, professores com formação em nível médio na 
modalidade Normal (antigo magistério). 
anos, mas o Município de Belém não recebeu os recursos do FUNDEF. Além 
disso, de acordo com essa Lei, os professores só passariam a ser admitidos pela 
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atividades do magistério), para provimento de professor pedagógico (MAG 01) e 
professor em estudos adicionais (MAG 02) exigir-se-á formação em nível médio-
magistério e nível médio-estudos adicionais, respectivamente. De acordo com os 
dados, esse critério não está sendo obedecido. 
em quadro em extinção, na Rede Municipal de Educação de Belém. A Tabela 5, a 
iniciais do Ensino Fundamental.
ANO
ENSINO 
FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR TOTAL
Incompleto Magistério Outros Licenciatura Sem Licenciatura
35 513 42 215 20
2001 5 36 16 460 116 1330
2006 - - 15 112
5 5 - 213 -
3 3 1 225 536 -
1 1 5 -
ocupantes têm formação em Ensino Fundamentalvii
viii 
Podemos inferir desses dados que o nível de formação dos professores aumentou 
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ANO
ENSINO 
FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR TOTAL
Incompleto Magistério Sem Magistério Licenciatura
Sem 
Licenciatura
- 22 44 44 515
2001 - - 22 5 502
2006 - - 6 635 1 661
- - - - 166 - 166
- - - 1 241 - 242
- - - 2 206 -
De acordo com os dados da Tabela 6, não se registraram, em qualquer dos 
Já com formação de Ensino Fundamental completo, foram observadas apenas no 
com esse tipo de formação. No entanto, ainda aparecem professores com nível 
o Estatuto do Magistério do Município de Belém exigem nível superior em curso 
de licenciatura, de graduação plena, para provimento dos professores das séries 
dos professores que atuam no ensino médio.
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FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR TOTAL
Incompleto Magistério Outros Licenciatura Sem Licenciatura
- - 2 - 5 -
2001 - - - - 10
2006 - - 1 2 32 - 35
- - - - - - -
- - - - -
- - - - -
sem nível superior atuando no Ensino Médio. Vale lembrar que a Rede possui 
federal e municipal, quanto à exigência de formação em nível superior, em curso 
de licenciatura, para docência nessa etapa da Educação Básica. 
Municipal não oferta mais esse tipo de ensino. 




FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR TOTAL
Incompleto Magistério Outros Licenciatura Sem Licenciatura
- - 26
2001 1 6 151 11 356 605
2006 3 4 5 30
2 2 - 242 -
- - - 36 266 - 302
- - - 23 252 -
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EJA com formação em Ensino Fundamental incompleto e completo existiram até 
docentes); no entanto, os que têm formação de nível médio, sem magistério, ainda 
Os que têm formação em curso superior, sem licenciatura, apareceram até 2006. 
em nível superior. 
de formação em nível superior, sem licenciatura/com magistério. Em 2006, 
nível médio-magistério.
“professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas classes comuns”. Esse dispositivo legal 
um professor efetivo atuando na Educação Especial que possui a formação exigida. 
Depois de delinearmos quem é o professor, sua formação e atuação na 
Rede, o próximo tópico será dedicado a apresentarmos dados relativos a quanto 
IV  Remuneração 
Nesta subseção, apresentaremos tabelas salariais que mostram a composição 
com a jornada de trabalho.
com o nível de formação e com a carga horária que trabalha para o que se utilizou 
x, de maio de 2010.
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(*) dos Professores do Quadro 
ANO
JORNADA 20 HS JORNADA 30 HS JORNADA 40 HS
EM LP ESP. EM LP ESP EM LP ESP.
-
2001 614,12 614,12 -





(*) No município de Belém, a hora atividade é agregada ao vencimento base.




JORNADA 20 HS JORNADA 40 HS
REM. REM.
55,56 44,44 55,56 44,44
2001 55,56 44,44 55,56 44,44
2006 55,56 44,44 55,56 44,44
55,56 44,44 55,56 44,44
55,56 44,44 55,56 44,44
55,56 44,44 55,56 44,44
2010 55,56 44,44 55,56 44,44
(*) No município de Belém não há professor com escolaridade de nível médio lotado com 150 h.
De acordo com os dados da tabela acima, o professor de nível médio 
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Destaca-se que há quase uma equiparação entre o vencimento e a(s) 
sua remuneração será suprimida, haja vista que os proventos  não incorporam as 
Outro aspecto que chama atenção é “a aparente regularidade dos percentuais 
GEMAQUE; LUZ, 2011, p. 21). 
A Tabela a seguir apresenta a participação percentual do vencimento base e 
2006-2010.
ANO
JORNADA 20 HS JORNADA 30 HS JORNADA 40 HS
REM. GRAT. REM. GRAT. REM. GRAT.
45,45 54,55 534,05 45,45 54,55
2001 45,45 54,55 45,45 54,55
2006 45,45 54,55
45,45 54,55 45,45 54,55
45,45 54,55 45,45 54,55
1.432,2 45,45 54,55 2.455,20 45,45 54,55
2010 45,45 54,55 45,45 54,55
De acordo com os dados, o professor com formação de nível superior e 
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2006-2010.
ANO
JORNADA 20 HS JORNADA 30 HS JORNADA 40 HS
REM. GRAT. REM. GRAT. REM. GRAT.
45,45 54,55 2.216,13 45,45 54,55
2001 1.351,05 45,45 54,55 2.316,10 45,45 54,55
2006 45,45 54,55
2.040,31 45,45 54,55 45,45 54,55
1.431,16 45,45 54,55 2.453,42 45,45 54,55
45,45 54,55 2.032,54 2.556,26 45,45 54,55
2010 45,45 54,55 45,45 54,55
De acordo com os dados, o professor com formação de nível superior e 
Sobre os professores que possuem pós-graduação (especialização), a tabela 
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2006-2010.
ANO
JORNADA 20 HS JORNADA 30 HS JORNADA 40 HS
REM. GRAT. REM. GRAT. REM. GRAT.
45,45 420,34 54,55 42,55 42,55
2001 45,45 54,55 42,55 42,55
2006 45,45 54,55 42,55 2.020,12
45,45 54,55 42,55 2.455,12 42,55 3.101,22
45,45 54,55 42,55 42,55
45,45 54,55 42,55 42,55 2.622,60
2010 45,45 54,55 42,55 42,55
O presente artigo objetivou apresentar os resultados da pesquisa “Quem são 
e quanto ganham os professores da Educação Básica da Rede Municipal de Belém.
Sobre o indicador “sexo” chegou-se a conclusão que os professores que 
do total). Em toda a série histórica (2006 a 2011) e nas etapas (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio) e modalidades (Educação de Jovens e 
Adultos) da Educação Básica que foram analisadas, as professoras representaram 
a maioria. 
Na Educação Infantil, foi encontrada a maior concentração de professoras 
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e Adultos, observa-se a menor disparidade entre homens e mulheres, pois o 
equilíbrio nessa modalidade de ensino. 
uma titulação mínima para a docência na Educação Básica estimulou a formação 
com a formação exigida. As políticas de formação e de valorização do professor 
(como por exemplo: Pró-Letramento; Pró-Licenciatura; ProInfantil; PARFOR; 
vêm capacitando os professores dessa Rede. 
No que tange ao indicador , os dados revelaram 
O nível de formação dos professores da Rede Municipal de Educação de 
o professor da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental é 
cujos ocupantes têm formação de nível superior ultrapassa o percentual dos que 
tinham apenas o Ensino Médio. 
Sobre o indicador , essa pesquisa evidenciou que, de acordo com 
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com jornada de 40 horas semanais; no entanto, não há diferenciação entre os que 
possuem formação em nível médio, superior e especialização, pois todos possuem 
o mesmo vencimento base, diferenciando-se a composição remuneratória apenas 
a quase se igualar com o vencimento e, no caso dos professores com nível superior 
e com especialização, chegam a ultrapassá-lo. Isto representa um ponto negativo, 




o que pensam, o que almejam. São Paulo: Moderna, 2004. A pesquisa de 2006 
está disponível em: GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de 
III
incorporando os professores secundários dos antigos ginásios, e passou a se 
da educação numa mesma entidade nacional.  
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IV
V O Ensino Fundamental está organizado em ciclos: ciclo I (1º; 2º e 3º ano) e ciclo 
II (1º ano e 2º ano), correspondendo às séries iniciais do Ensino Fundamental. 
O ciclo III (1º ano; 2º ano) e ciclo IV (1º ano e 2º ano) correspondem às séries 
VI No entanto, de fato, essa oferta terminou, em 2003, quando foram registradas 12 
ao ensino fundamental a partir da implantação do FUNDEF.
VII Somados Ensino Fundamental incompleto e completo
VIII Somados com licenciatura e sem licenciatura.
IX
X
comportamento de preços em geral da economia brasileira. É uma média aritmética, 
ponderada dos seguintes índices: IPA que é o Índice de Preços no Atacado e 
que percebem renda de 1 a 33 salários mínimos nas cidades de São Paulo e Rio de 
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Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
acesso em: 4 maio 2011
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das 
2011.
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